PENGARUH KARAKTERISTIK MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT MEMPROMOSIKAN WISATA KULINER 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) partisipasi dan hubungan 
tidak berpengaruh terhadap minat promosi, keterbukaan berpengaruh 
positif terhadap minat promosi, percakapan berpengaruh positif dan 
komunitas tidak berpengaruh terhadap minat promosi wisata kuliner di 
Kabupaten Muara Enim. 
2. Berdasarkan hasil secara simultan (uji F) adanya pengaruh positif dan 
signifikan variable bebas (partisipasi dan hubungan (X1), percakapan (X2), 
keterbukaan (X3), dan komunitas (X4) terhadap variable terikat minat 
promosi (Y). 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya 
keterbatasan penelitian sehingga dapat diberikan saran untuk pihak-pihak terkait, 
yaitu: 
1. Bagi para pedagang kuliner, sebaiknya lebih memperhatikan keragaman 
inovasi produk makanan dan minuman yang dijual selain itu harus 
memperhatikan promosi online yang harus update agar semakin banyak 
konsumen yang tahu.  
2. Untuk para peneliti selanjutnya, Karena hasil uji secara simultan telah 
mencapai nilai positif dan signifikan, maka diharapkan untuk penelitian 
selanjutnya mempertimbangkan atau menambahkan variable independen 
lainnya selain karakteristik media sosial (partisipasi dan hubungan, 
keterbukaan, percakapan dan komunitas) sebagai faktor-faktor yang juga 
dapat mempengaruhi minat promosi. 
